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U pri/ogu se rasc/anjuju tipovi frazemskih veza u Parcicevu Hrvatsko- ta/ijanskom
rjetniku. Utvrduje se njihov odnos prema ta/ijanskim odrednicama i prema
suvremenoj hrvatskoj fraze%giji.
Kljucne rijeCi: hrvatski jezik, ta/ijanski jezik, fraze%gija, rjetnik, Dragutin Parcic
O. Uvod
U stvaranju Hrvatsko-talijanskog rjecnika, a u skladu s teznjom da rjecnik bude
moderan, tj. u sluzbi dvojezicne komunikacije u Dalmaciji u 19. stoljecu, Dragutin
Parcic je osim rijeci iz sirokih narodnih slojeva navodio i rijeci razlicitih struka.2
Rjecnik ne sadrzi sarno pojedinacne rijeci, vec i mnogo frazema. Autor je osjetio
potrebu i za navodenje frazema, odnosno kako sam kale «trebalo je dodati i fraze i
izricaje koji su razliciti u razlicitim jezicima, iako ih je mnogo ostalo neuvrsteno.»3
U popisu kratica na pocetku rjecnika navedena je i kratica fig. s objasnjenjem
ne/ par/at tras/ato 0 metaforico koja se odnosi upravo na ovu temu, a upucuje na to
da neki jezicni izraz maze biti frazem.4
1 Izlaganje izneseno na trecem hrvatskom slavistickom kongresu, Zadar, 15.-19. listopada 2000. u
sekciji Filoloska djelatnost Antuna Dragutina Parcica.
2 ViSe 0 Parcicevu leksikografskom radu vidi u: Zadarska smotra (Zbornik 0 Dragutinu Parcicu), 3,
Zadar; Cost!, I. (1998) i Vince, Z. (1995).
3 Usp. Rjecnik talijansko-slovinski (hrvatski), Zadar, 1868.
4 U ovome se radu analiziraju izrazi koje Parcic u Hrvatsko-talijanskom rjecniku odreduje
frazemima, tj. uz koje navodi odrednicu fig. Takoder, preuzeto je i njihova grafijsko biljezenje u Hrvatsko-
talijanskom rjecniku. Usp. Parcic, D. (1995).
Analizirajuci Parcicev Hrvatsko-talijanski rjecnik, objavljen 1901. godine
utvraen je veliki broj frazema. U ovome se radu frazemi rasclanjuju strukturno4/ zatim
u odnosu na talijanski jezik, i u odnosu na njihov danasnji jezicni status.
1. Struktura frazema u Parcicevu Rjecniku
Frazemi se u Parcicevu Rjecniku pojavljuju u tri osnovna oblika5: kao fonetska
rijec, kao skup rijeci i kao recenica.
1.1. Termin fonetska rijeC podrazumijeva samostalnu rijec, pracenu jednom
pomocnom rijecju ili rjede dvjema, koje tvore naglasnu cjelinu. Kod Parcica nalazimo
ove primjere: do dna, na g/as, na gusto, na hitac, iz sale, bez izgleda, na izmaku, izpod
muka, izpod krada, na izust, izvan puta, izvan pameti, izvan sebe, na jakoriec, do lopate,
na mahove, iz malena (mala)6, od mala, preko mjere, iz nebuha, na aka, na ocigled, na
pamet, pod pla.stem cega, pod svoje, preko volje, preko srdca, na priliku, po dusi, po
pri/ici, uz put, bez razuma, pod si/u (od sile)7, pod nista, na srecu, bez sale, do vieka i dr.
1.2. Skup dviju ili vise samostalnih rijeci najprosireniji je oblik frazema. Te se
frazemske veze mogu podijeliti na razlicite strukturne tipove. U rasclambi su izdvojeni
sljedeci strukturni tipovi: glagolski frazemi sa strukturom skupa rijeci, imenicki
frazemi sa strukturom skupa rijeci i pridjevski frazemi sa strukturom skupa rijeCi.
1.2.1. Glagolski frazemi sa strukturom skupa rijeCi
1.2.1.1. Prijelazni glagol + imenica u akuzativu: brusiti urn, dignuti nos, driati
riec, gasiti iedju, gasiti poiude, gasiti bunu, hvatati vrierne (zgodu), izgubiti glavu,
izkrenuti rieci (srnisao), izrniti komu glavu, izpjevati glavu, izpustiti dusu (duh), izturiti
glas, izvabiti tajnu, izvrtati rieci (srnisao), izpeci zanat, izprazniti (izliti) jed na koga,
izroniti suze, iztjerati dug, kovati rieci, krojiti pravdu, krotiti strasti, nabiti komu ognjiste,
napeti usi, napeti obrve, natezati parnet, naiariti <djetetu> zadnjicu, nasladiti ruku na
kom, objesiti nos, oboriti krivnju na koga, oceriti zube, ogriesiti dusu, ornastiti brkove
(bradu), otegnuti papke, parati srdce, pariti oci, pobrati pete, podbrusiti pete, podnjetiti
strasti, podsjeci krila komu, podstrici komu krilaB, pogaziti riec, pokositi srdce, pokvariti
4 Za strukturnu su analizu bitni opseg i leksicki sastav unutar kojega se odreduje sintakticki glavna
rijec. Usp. Menac, A. i M. Mogu~ (1998) i Fink, Z. (2002).
5 Dioba na tri osnovna oblika preuzeta je iz recentnih radova A. Menac i Z. Fink. Usp. Menac, A i
M. Mogu~, (1998); Menac, A., Z. Fink-Arsovski i R. Venturin (2003); Fink-Arsovski, Z. (2002).
6 U ovome se radu varijante navode u oblim zagradama, a fakultativne komponente se odjeljuju
izlomljenim zagradama. Parcic, u RjeCniku, varijante odvaja zarezom dok fakultativni dio posebno ne
oznaCava.
7 Frazeme pod siJu i od siJe Parcic navodi kao varijante kojima je u talijanskom jeziku ekvivalent
leksem forzatamente sa znacenjem 'prisilno'. Usp. Parcic, D. (1995).
8 U frazema podsjeci kriJa komu i podstrici komu kriJa rekcija se biljezi na razlicitim mjestima. 1i su
frazemi oreuzeti u obliku u koiem se navode u Parcicevu Riecniku. USD. Parcic. D. (1995).
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racune, prikupiti (pokupiti) mis/i, poravnati racune, porusiti mil;: pr%kati imetak,
prokrciti si put, promaSiti ci/j, pustiti suze, razbiti namjere komu, razbijati g/avu, razvezati
jezik, skrusiti dusu (srdce), skovati urotu, spustiti g/as, srusiti krivnju na koga, udariti
nokat, utrti put, uzeti s/obodu, dati vjeru komu, zarobiti srdce, zapusiti novaca, zamazati
komu oci itd.
Podtip predstavlja zamjena akuzativa genitivom uz negaciju: neimati pos/a 5
kim.
1.2.1.1.1. Imenica mole biti pros;rena atributnom rijetju: obecati zlatne
kule, otopiti smrzle file, pretresti <svu> kucu, svrsiti <svoj> viek, iznesti zivu glavu,
obijati strane zemlje, praznu slamu mlatiti, udariti krivim putem.
1.2.1.2. G/ago/ + imen;ca u kosom padezu: senuti glavom, izmaknuti zakonu,
izmjeriti komu sto zlatom, kositi koga jezikom, dozvati se pameti, obasipati dobrocinstvi,
oblietati mislju, platiti glavom, pobiti dokaza, prirasti srdcu, iti razputicom, strieljati
alima, ugadjati strastim, uteci lati, zagrmjeti glasom, zaokupiti koga riecmi, zapletati
jezikom, zavrnuti mozkom.
1.2.1.3. G/ago/ + prijed/ozni izraz: biti na g/asu, biti pri sebi, ostaviti na cjedilu,
cmariti se na suncu, dirati u srdce, dirati u osinjak, doci k sebi, govoriti na izvit, iziti iz
glave, izsisati iz prsta, izskociti iz kale, izvan sebe biti, ginuti od zedje, gledati kroz prste,
imati na pameti, <navijati> na svoju ruku, staviti <zivot> na kocku, utjerati koga u
lat, biti (ciniti) komu na ruku, naci se u skripcu, navesti koga na tanak led, raditi komu
0 glavi, objesiti se komu 0 vrat, odvratiti mila za drago, opadati s mesa, opasti u licu,
ostajati pri svojem, pasti u oci komu, pasti na urn, pasti na mrtvo, plamtjeti od gnjeva,
plivati u obilju, pocrkati (pokidati se, pucati) od smieha, poci za rukom, poci s ovoga
svieta, paliti koga u grlu (po tieluJ, iti na ruku, iti u tek, potucati se od vrata do vrata,
prebijati se od nemila do nedraga, propustiti koga kroz zube, pretrgnuti se od rasia,
puci od jada, skinuti s casti, iti po razpucu, raditi komu 0 glavi, raditi na srecu, razstajati
se sa zivotom, razplamtjeti od gnjeva, skapati od zedje, spasti na prosjacki star, spraviti
pod svoju vlast, smetnuti s uma, spasti na donje grane, staviti se na put, raditi po svom
umu, saci s uma, uletjeti u riel, ubosti u kostac, udariti u bezpuce, udariti u hies, udariti
u smieh, upasti u grieh, ugaziti u srecu, usaditi u pamet, useliti sto komu u glavu, iznieti
na vidik, uzeti za riel, uzeti se izpod ruke, uzeti na se, uzeti koga pod svoje, vuci koga
za nos, po zlu proci, zagaziti u dugove.
1.2.1.4. G/ago/ + pri/og: gledati zlo, kiselo gledati, gledati poprieko, cisto
govoriti, ici natratke, udariti koga opako, papreno sto platiti, zlo proci, dobra proci,
razpusteno zivjeti, razroko gledati, tvrdo spati.
1.2.2. Imenicki frazemi sa strukturom skupa rijeCi
1.2.2.1. Najrasireniji je imenicki tip frazema sa strukturom pridjev + imenica,
gdje je imenica glavna, odnosno nosiva rijec, npr.: bistra glava, bistar urn, crni glasi,
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debelo more, debeo mrak, debela magla, debeo hlad, debeo glas, duboka starost,
postena dusa, gladno Ijeto (godina), gladna zemlja, mudra glava, plitka glava, ugrijana
glava, z/a (crna) godina, gola is tina, jaka bolest, jaka (bridka, ostra) zima, krupne rieci,
Ijuta studen, Ijuta bot, Ijuti siromah, luda Ijuba\.;: luda sreca, mek covjek, meka rakija,
meko vrieme, mrtvi san, mrtva jesen, mrtva plata, mrtva tisina, naoblaceno celo, ognjevit
pogled, suha nemoc, ostra riec, ostar vjetat; otrovne rieci, zdrava pamet, pametan dan,
pasji dani, plaha kisa, plitka pamet, podIa dusa, pogano djelo, pogani jezik, postena
riec, prazne rieci, pregorjela krava, puste rieci, pusta nada, pusta leIja, pusta radost,
sinja kukavica, sita godina, sirov covjek, slab posao (vrieme), sliepa igra, suhi boj, suho
z/ato, skakljiv posao, suplja glava, tanka nada, tanka juha, tanka hrana, teska ledja,
tiesan covjek, tvrd san, tvrd posao, tvrd dokaz, tvrda vjera, tvrda nada, ubojne rieci,
vrai.ja neprilika, z/a usta, liva muka, liva leija, livi oganj itd.9
Podtip imenickih frazema sa strukturom skupa rijeci je veza ogranicena na
jedan padez (uglavnom genitiv): drage volje, telkom mukom, slabe petlje, tvrde petlje,
poganih ustiju, kratke pameti, svojom rukom, tvrda srca, tankih rebara, tanka vida,
tanka uma.
Na jedan padez ogranicene su i prijedlozne veze: u dobri csf, na vas glas, pod
livu glavu, u gluho doba noci, na prvi izgled, u jedan glas, bez kraja <i konca>, po
tankoj krvi, po debeloj krvi, od malih nogu, na moje oci, pod svaki nacin, pod vedrim
nebom, po <svoj> prilici, u malo rieci, u jednu ruku, na vrat na nos, na brzu ruku, na
svaku ruku, na <svu> situ, 0 svom trosku itd.
1.2.2.2. U imenicke frazeme sa strukturom skupa rijeci ubraja se i veza imenica
+ imenica u kosom padeiu, najcesCe genitivu. Glavna se imenica sklanja, a zavisna
je ogranicena na stalan padezni oblik: iskra nade, iskra postenja, potres duse, dubina
srca, popravak livota, ruka kruha, sastavak govora, stega srdca.
jedna ili druga imenica mogu biti pracene pridjevskom rijecju ili/i prijedlogom:
dusa od covjeka, <covjek> svoje glave, koljeno po krvi, kost u grlu, covjek staroga
kova, rod po krvi, rod po tankoj krvi, rod po debeloj krvi, 5 mjesta covjek, srodstvo po
mlieku, covjek nakraj srdca.
.U ovaj su tip frazema uvrSteni i izrazi koji su dio sire frazeo/ogije ili frazeo/ogije u sirem smislu.
Svojstvena im je ustaljenost, Cvrsta struktura i cjelovitost Za te izraze nije karakteristicna potpuna
desemantizacija (veti se dio njih uopCe ne desemantizira) slikovitost, ekspresivnost i konotativno znacenje.
To su najcesce termini i pojmovi iz razlicitih podrucja kao npr. bistra g/ava, mudra g/ava, bistar urn, crni g/asi,
debe/o more, g/adna godina, go/a istina, jaka bo/est, jaka (ostra) zima, ostar vjetar; zdrava pamer, prazne rieti,
pusta leija, iiva muka, iiva leija, Bvi oganj i dr.
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1.2.3. Pridjevski frazemi sa strukturom skupa rijeci
Veza pridjev + imenica1°, pridjevska je veza, u kojoj je pridjev glavna rijec.
Pridjev se mijenja po rodu, broju i padezu, a imenica je ogranicena na kosi radel,
ponekad pracen prijedlogom: pridjev + prijedlog + imenica. Primjer je tvrd odzime.
U taj tip ulaze i poredbene veze, koje se sastoje od pridjeva, pored bene rijeci
kao i imenice, npr.: glup kao guska, mlad kao kaplja, Ijut kao zmija i dr.
1.3. Recenica
Frazem maze imati i oblik recenice, npr.: nije pri sebi, to mi je po cudi11, nije mi
po cudi, radi se 0 glavi, posao ide grbavo, grize me u trbuhu, dusa ga pete, svijet je na
izvit, to je gala lai, stvar je legla, Ijuto se varas, tjera mak na konac, to je njegovo maslo,
not stisla zube, nije na pravoj pameti, misli me prehitile, misli me priklopile, zeda me
osvojila, osinula ga munja, on pali on zari, nema mu para, para me u grlu, nezna se ni
tko pije, ni tko plata, na.s/a stika priliku, cviece puca, zora puca, tomu nema ni kraja ni
konca, nije mi bilo ni na kraj pameti, neima zdrave pameti, opojen slascu, uzmi u
ramel, presjest ce mu to!, nije mi na ruku, ne ide mi na ruku (od ruke), sva je prilika,
san me prevario, nada ga prevarila, nije mi na umu, srdce mi puca, sarna kola i kost ga
je, spadoh s nogu, nemozes mu na rep stati, to nije cist posao, makar me glave sta/o,
strah me stegnu, ujede ga zmija, zla su vremena, neima ziva mira, tomu ce se doskociti,
ja okom a on skokom i dr.
2. Frazemske varijante
U Parcicevu su rjecniku frazemi zastupljeni uglavnom sarno u jednom obliku,
dokse neki frazemi javljaju u varijantama. To su: tvorbene varijante, gdje se zamjenjuju
pojedini prefiksi ili sufiksi (krotiti/ukrotiti strasti, skupiti/prikupiti strasti, stegnuti/
uztegnuti strasti, pucati/popucati od smieha). U sintaktickih varijanti, variraju padezno-
prijedlozne sveze (iti od ruke (za rukom, na ruku), iti razputicom (po razpucu), pod situ
(od site). Leksicke su varijante kad se umjesto jedne sastavnice frazema upotrijebi
druga istoznacna ili bliskoznacna sastavnica: podsjeci(podstrici) krita komu,
podbrusiti(pobrati) pete, ubojne(otrovne) rieci, prazne (puste) rieci, naperiti(napeti) usi,
zta(crna) godina, pokidati se (popucati, pocrkati, raskinuti, potrgati, raspasti se) od
10 U provedenoj analizi Parciceva rjecnika nije pronadena potvrda za navedeni strukturni tip
frazema.
11 U strukturnoj se podjeli kod navodenja frazema koji imaju recenicni oblik slijedi Parc:icev nacin
biljezenja, tj. neki su frazemi-reCenice u 1. ili 3. I. jd., npr. to mi je po cudi, dusa ga pece, grize me u trbuhu
itd. Danas bi se ti frazemi pisali sa zamjenicom tko u odgovarajucem padezu (to je po cudi kame, dusa pece
koga, grize koga u trbuhu). Takoder, pojedini se frazemi tipa recenice mogu preoblikovati u frazemske
sintagme, npr. Ijuto se varaS (Ijuto se varati), spadoh s nogu (spasti s nogu) i dr.
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smieha, prava (gola) is tina, bridka (ostra, jaka) zima, raspaliti (podnjetiti) strasti, krivo
(zlo) gledati. KoliCinsko variranje dopusta izostavljanje jedne sastavnice bez promjene
znacenja, npr. bez kraja<i konca>, po <svoj> prilici, na <svu>silu.
3. Odnos hrvatskih i talijanskih ekvivalenata
Analizirajuci frazeme u Parcicevu rjecniku namece se i pitanje talijanskih
ekvivalenata hrvatskim frazemima. Frazemu hrvatskoga jezika talijanski ekvivalent
maze biti takoaer frazem, zatim /eksem ili definicija opisnoga tipa.
Ekvivalente koji su u talijanskom frazemi podijelili sma u tri lira i to s
obzirom na pozadinsku frazemsku sliku, koja svakom frazemu daje dodatno znacenje.
Frazemska slika maze, dakle, biti ista, slicna ili razlicita.
3.1. Ekvivalentni frazemi u hrvatskom i talijanskom jeziku
3.1.1. Frazemi koji imaju istu pozadinsku sliku su npr.: ljuta bol, d%re
atroce; pasji dani, giorni canico/ari, postena riec, paro/a d' anDre, prazne rieci, parole
vane, pusta nada, vana speranza, pod svaki nacin, ad ogni modo.
3.1.2. Frazemi sa slicnom pozadinskom slikom sastoje se iz sastavnica koje
pripadaju istom semantickom polju, ali su one u asocijativnoj vezi, npr. g/ava-um ili
g/ava-mozak. Takav je frazem npr. razbijati glavu, /ambiccarsi i/ cerve//o. (Dakle, u
hrvatskom je g/ava, a u talijanskom mozak). Nadalje, bistra glava, mente chiara, (u
hrvatskom g/ava u talijanskom urn, pamet), parati srdce, spezzare i/ cuore, (u hrvatskom
parati, u talijanskom s/omiti) zarobiti srdce, rubare i/ cuore, (u hrvatskom zarobiti, u
talijanskom (u)krasti), gola istina, /a pura verita, (u hrvatskom go/CaY, u talijanskom
cist(a)), kovati rieci, coniar parole nuove, (talijanski ima dodatnu sastavnicu nova), pod
vedrim nebom, a cie/o scoperto, (u hrvatskom vedro, u talijanskom otvoreno) itd.
3.1.3. Frazemi s razliCitom pozadinskom s/ikom. Odgovarajuci frazemi u
hrvatskome i talijanskome jeziku nemaju niti jednu ekvivalentnu sastavnicu, a
frazemska je slika u potpunosti razlicita, ali im je frazeolosko znacenje isto ili blisko.
lako frazem nije doslovno prevediv jer se doslovnoscu razbija njegov karakter i narusava
desemantizacija svojstvena frazemu, zbog razumijevanja, odnosno predocenja
pozadinske slike, za svaki se talijanski frazem navodi i doslovni prijevod. Takvi su
primjeri: obecati zlatne kule, promettere mari e monti, (talijanski: obecati mora i
p/anine), tjerati mak na konac, tirar troppo /a corda, (talijanski: previse zategnuti vie)
glup kao guska, un pezza d' asino, (talijanski: ve/ik magarac, magarcina), pokvariti
racune, mandar in Furno (un progetto), (talijanski: pos/ati u dim) i dr.
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3.2. Ekvivalenti u talijanskom nisu frazemi
Kako je vet spomenuto, hrvatske frazeme Parcic tumaci i pojedinacnim
leksemima, npr. navesti koga na tanak led, giuntare, gabbare, sa znacenjem 'prevariti,
obmanuti'; poci za rukom, riuscire, sa znacenjem 'uspjeti'; zla (crna) godina,
gran dine, tempesta sa znacenjem 'tuCa, nevrijeme'; prolokati imetak, scia/acquare, sa
znacenjem 'profuckati, spiskati'; podstrici komu krila, sbaldanizare, sa znacenjem
'zastrasiti'; iti razputicom, traviare, sa znacenjem 'skrenuti s pravog puta'; uzeti put
pod noge, incamminarsi, sa znacenjem 'uputiti se, zaputiti'; opadati s mesa, dimagrare,
sa znacenjem 'smrsaviti'; ugrijana glava, un attaccalite, arruffone, sa znacenjem
'smutljivac' itd. Tu ostvaruje odnos hrvatski frazem -talijanski leksem. Nadalje, Parcic
hrvatske frazeme tumaci i opisno, npr. (mrtva jesen, il finir dell' autunno sa znacenjem
'kraj jeseni') suhi boj, guerra senza speranza di bottino sa znacenjem 'rat bez nade za
plijen, pljacku').
4. Parciceva frazeologija prema danasnjoj
Vecina je Parcicevih frazema razumljiva govorniku suvremenog hrvatskoga
jezika. Npr. navesti koga na tanak led, ostaviti na cjedilu, otegnuti papke, kratke
pameti, bistra glava, pobrati pete itd. Poneki je frazem manje razumljiv, a razlozi su
u tome sto frazem, kao i njegovi pojedini /eksemi danas vise nisu u aktivnoj uporabi.
Primjer je opruziti pusku, ('pucati, opaliti pusku, ispruziti pusku', tal. 'sparare il fucile').
Taj se frazem danas vise ne rabi, a glagol opruziti se ne upotrebljava ni kao leksem (u
nepovratnom obliku).
Drugu skupinu manje razumljivih frazema cine frazemi cije su sastavnice i sada
u uporabi, ali kao cjelina ne tvore frazemsko znacenje, npr. izpjevati glavu ('skupo
platiti'), pripaliti pjesice ('prijeci)'. Frazemsko se znacenje maze identificirati talijanskim
prijevodom (talijanski pagar carD, 'skura platiti') iako u izrazu pripaliti pjesice vet i
sarna komponenta pjesice signalizira frazeolosko znacenje; (talijanski percorrere a
piedi, 'proputovati (pjesice), prevaliti, prijeci').
5. Zakljucak
Veliki clio frazema uvrstenih u Parcicev Rjecnik razumljiv je hrvatskim
govornicima i funkcionira u suvremenom hrvatskom jeziku. Manji clio frazema izvan
je upotrebe i predstavljasuvremenom govorniku teskocu u razumijevanju.
Nakon provedene analize odabranih primjera iz Parciceva rjecnika utvraen je
151 hrvatski frazem koji je u talijanskom jeziku objaSnjen nefrazemski. 5 obzrrom na
to da frazemi izraiavaju razlicite aspekte covjekova zivota, obiCaja, svjetonazora,
drustvenih odnosa i kulturnopovijesnih zbivanja, razumljivo je da se razlikuju od
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jednog jezika do drugog. U primjerima frazema u kojima Parcic ocito nije pronasao
bliski talijanski frazem, hrvatski je frazem objasnio opisno.
Yeti broj analiziranih primjera, utvrdenih 236, potvrduje ekvivalentne frazeme
u hrvatskom i talijanskom jeziku. ad toga ih 5 podudarnom pozadinskom slikom ima
127. Rijec je 0 frazemima koji izraiavaju opceljudske spoznaje i iskustva.
Takoder, ima 87 frazema 5 razlicitom pozadinskom slikom. Najmanji broj, tj.
potvrdena 22 frazema imaju slicnu pozadinsku sliku. I ti su frazemi iskustveni odgovor
na opceljudske spoznaje zajednicke i hrvatskom i talijanskom jeziku.
Yeti broj frazema 5 podudarnom i slicnom pozadinskom slikom od onih 5
razlicitom pozadinskom slikom maze se objasniti Parcicevim nastojanjem da hrvatskom
frazemu pridruzi najblizi talijanski frazem, a blizak je onda kad ima istu ili slicnu
pozadinsku sliku.
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PHRASEOLOGY IN PARCIC'S CROATIAN -ITALIAN DICTIONARY
The paper analyzes and classifies the types of phraseological groups in Parcic's Croatian -Italian
Dictionary comparing them with Italian equivalents and the contemporary Croatian
phraseology.
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